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Tabla 1. Poder discriminatorio (valores del teste y p-valores) de los diversos atributos 
sensoriales. Medias ajustadas por producto. 
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Figura 1. Configuración consenso: representación conjunta de la correlación entre los 
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